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BRECZEM S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlet. Vasárnap, Április 16-kán 1871.
a d a t i k :
5. szám.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczezal 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét szerzetté Szerdahelyi József.
(R en d e lő : Együd.)
1. szakasz.: A  f i i  r ó *  2. szakasz:S e  t o r i *  B. szakasz: i t a t á l i U D l .
H  v e r n é i  es s z é t :
Szírt foki báró — — — —  Foltényi. Sobri —  — — — Gerecs.
Lenke, leánya — — — —  Balázsi Ilka; Bandi ) , , . —
~ ; reveszek
F e rk o )  —
_ — Marosi.
Bájkerti, é n e k -é s  nyelvm ester a bárónál — Mándoki. — — Bajor.
Várhid'f, gazdag földesur — — —  Dózsa. Na§ r  . - — — Nagy.
Porlaki, főbíró — ■— Bariba. B arna) --- — — Chován.
Vidrai, esküdt — — — Mustó. Daru G ergely, pandurhadnagy — — Boránd.
Síéin, sópénztárnok — — — Bercsényi. Piros Pista — Zöldy.
Luiza, neje — — — —  Foltényiné. Gyuri 1 — — — H egedűs L.
Jóska, fiacskájuk — — —  Boránd. Gyula. T ógyer jI — — — Kereki.
Örley, postam ester — — — Horváth. Lőrincz ^rabok — — — Sándori.
Szeréna, neje — — — Zöldiné. Márton i ~~ — — Vidor.
Hugli, borbély — — —  Sgyüd. Pétiké ;1 — - - Püspöki.
Bibi, neje — — — —  H etényi Laura. Társalkodónő Lenkénél — — — Sándoriné.
Őszi, táblabíró — — — Chován, Stuczli, borbélylegény — — • — Vízvári.
K ócsag Marczi, halász — — —  Rónai. Kondás —  — — — H egedűs F.
Rózsi, felesége — — — Szöllösi Hermina, Úri vendégek, inasok, lakadalmasok, haramiák, pandúrok, rablók, bálinép.
Történik egy vidéki székvárosban és környékén a  Balaton melleit.
A harmadik felvonásban K c t t Ó S  lej tik Horváth Károly és Szomolnoki Erzsi.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-t 1—5-ig, estve a pénztárnál.
SAlsó és közép páholy S  frt. 5 0 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr 
Támlásfizék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
(.'arnizon őrmestertől lefelé MO kr. Gyermekjegy S O  kr.
Debfeczen 187 L Nyomatott a város kőnyvafomfájibsa.
Kezdete fél 8 órakor, vége 1O-kor
(Bgm.)
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